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Yeltsin, Nazım a 
komşu oluyor
KALP yetmezliği sonucu hayatım kaybeden yeni Rusya’nın ilk Devlet 
Başkanı Boris Yeltsin, ünlü şairimiz 
Nazım Hikmet’in 
mezar komşusu oluyor.
Kremlin Sarayı’ndan 
j yapılan açıklamaya 
f göre, Yeltsin’in naaşı 
I bugün Moskova’nın en 
[ büyük kilisesinde 
düzenlenecek ayinden 
sonra Novodeviçi 
devlet protokol 
mezarlığında toprağa 
verilecek. Törene, eski A BD  başkanları 
| George Bush ve Bili Clinton da katılacak. 
Yeltsin’in mezarı, Nazım Hikmet’in 
yıllarca altında yattığı çınar ağacına 10 
| adım mesafede. Yeltsin’in bir başka 
komşusu ise SSC B’nin son Devlet Başkanı 
Mihail Gorbaçov’un birkaç yıl önce vefat 
eden eşi Raisa Gorbaçova. Yeltsin’in, 
sağlığında Raisa’dan pek hazzetmediği 
biliniyor. Yeltsin’in ölümüne bir ay kala 
sonunun yaklaştığını hissettiği de ortaya 
çıktı. Rus basınına aile çevresinden sızan 
bilgilere göre, Yeltsin, eşi Naina ile birlikte 
geçtiğimiz Paskalya sırasında Şeria 
Nehri’ni ziyaret ederek, İsa’nin vaftiz 
edildiği sularda günah çıkarmış.
Rusya liderinin son günlerini geçirdiği 
hastaneden yapılan açıklamada, Yeltsin’in 
kalbinin aslında iki kez durduğu da 
öğrenildi. İlk krizi öğle saatlerinde geçiren 
Yeltsin’in, yoğun müdahale sonucu kalbi 
tekrar çalıştırılmış, ancak iki saat sonra 
gelen ikinci kriz, son noktayı koymuş.
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